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RESULTATS ELECTORALS 
DEL 29-0 A RIUDOMS 
CiU, la candidatura més votada 
Dels resultats de les eleccions generals de 19-0. o Riudoms. i 
pel que fo o l congrés de Diputats. sempre prenent com o 
punt de referència les generals de l'any 1986, és de desta-
car. en primer lloc lo victorio de CiU que. malgrat tenir menys 
vots. veu incrementats els seus resultats en 4.6 punts (sempre 
que es parli de punts ens referim o valors percentuals). avan-
tatjant en lO punts el PSC-PSOE . Per lo seva port, ei PSC-PSOE 
sofreix uno considerable devollodo en nombre de vots, que 
suposen uns 6 punts . El PP també experimento uno important 
disminució dels seus resultats. de l'ordre de 4,3 punts . Per ol -
tro bonda. s'observo uno discreta recuperac ió dels partits 
minoritaris: ERC incremento els resultats en 1.7 punts: el CDS 
en 0.6 punts i els verds en O, 1 punts. Pel que fo lC retrocedeix 
0,6 punts . Lo cand idatura de Ruiz Moteos. amb 27 vots. i en 
relació o les europees (jo que és l'únic punt de referènc ia). 
perd 13 vots . Pel que fo o les dades de partic ipació col res-
so ltar l'inc rement de l'abstenció en un 9 ,4% . 
En resum: es pot dir que el mapo polític de Riudoms no ho so-
fert co p variació substancial jo que, com porativa~t, es re-
peteixen els resultats de 1986. en tot cos s'ho produït lo reu-
b icoció d'alguns vots entre candidatures del mateix, o simi-
lor. ospectre ideològic . Finalment. i sa lvant futures anàlisis 
més aprofundides. gairebé amb tota seguretat. lo fo rta pèr-
dua de vots de l PSC-PSOE i del PP va estretament lligada o 
l'important increment de l'abstenció. 
PARTICIPACIO 1989 . 
Cens electoral 
Vots emesos 
""' '"'" ' ..... 3635 
Vots vàlids .......... .. ... ... . 
..... 2265 
"" " '" " " ..... 2236 
Vots b lancs 
Vots nuls ...... 
Partic ipac ió 
"' """' """" " ,,,,,,..1 3 
'"' " '"""""""""""""" ,,,,.16 
....... 62 .3% 
DISTRIBUCIO DELS VOTS 1989 
<:· CiU840v. J7,70% 
D PSC -PSOE 624 v. 27,9% 
IJ PP4J3v.1 9,4% 
rn COS 91 v. 4,1% 
IIJ ERG 8.t v. 3.6% 
IS ICJ6v.1,6% 
. A.M. 27v. 1,2% 
[rl A.. Veroo20v. 0.8% 
lfl PCC4v. 0,1% 
DIVERSOS 77 v. 3,5% 
QUADRE COMPARATIU RESULTATS 1986- 1989 
Vots Vots 
Partit 1986 % 1989 % Evolució 
CiU 853 33,1 840 37.7 + 
PSC-PSOE 852 33,1 624 27.9 
pp 610 23.7 433 19.4 
CDS 88 3.4 91 4,1 + 
lC 57 2,2 36 1.6 
ERC 53 2,1 36 1.6 + 
A. Verda 18 0.7 20 0,8 + 
PCC 4 0.2 4 0.1 
R. Moteos 27 1.2 
Altres 38 1.5 77 3,5 + 
Total vots 2573 100 2236 100 
QUADRE COMPARATIU PARTICIPACIÓ 
Eleccions 1986 Eleccions 1989 
Cens electoral 3661 3635 
Vo.tants 2624 2265 
vots blancs 14 16 
vots nuls 37 13 
Abstenció 28.3% 37 .7% 
CAS~DE POETES 
LA PRÒPIA NATURA 
Engràcia Lh,¡rba 
Romero de A vila 
Et deus preguntar: què busques 
en el munt de popers de l'escriptori ? 
Notes, esbossos , tot junt ... ? 
Recull i recordatori del passat 
i projectes del futur inevitable. 
Uno lletra cursiva i reduïda; 
en conjunt , l'aparenço agradable . 
Però .. . , ets capaç, com el vent, 
d 'atreure els ocells (viva iLlusió ... ), 
o de fer suportable el viure 
com se sent viu qui ploro i crido ? 
No és iLlusió, és literatura . 
No és idealització , pot ser poesia. 
No és cultura , només mirar un rostre viu i content. 
Però després del moviment 
es proclamo lo calmo tronq uil.lo, 
jo que no sempre duren 
ni l'harmonia, que és aparenço, 
ni lo lletgesa, que no és sinó l'home 
en lo sev,o pròpia natura . 
ENCARA QUE TU, 
JO TORNARE 
Joan Fortuny 
i Antequera 
Tornaré o dir no ols teus sentiments, 
jo vinc d'un País petit i molt ve ll. 
tornaré o ser un vell mariner 
d 'uno barqueta que sap què vo l ser ... 
Perquè soc lliure i tu no em faràs res . 
Recordo el d ia que em vos dir 
que havia pres el fusell que defensava els teus 
drets. 
Jo mai he matat cop sentiment 
per l'orgull de tindre un fusell .. 
Per això soc lliure i tu en això no hi tens res o fer 
Lluitaré amb les meves forçes 
per guanyar o l temps tot allò que m'ho pres. 
I demanaré o Déu que tornin els ve lls temps 
d 'uno cultura, d 'un país petit i molt ve ll .. .. 
Per ser lliure, i tu no hi pugu is fer res . 
